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Збудники грипу типів А, В та С відкриті відповідно у 1933, 1940 та 1947 роках. Віруси грипу А і В  схожі між собою за структурою їх геному, білків, біологічними властивостями та епідемічними потенціями, на відміну від вірусу грипу С. Вірус грипу А, що циркулює серед людей, викликає пандемію, а за антигенною структурою поділяються на підтипи А(Н1N1), A(H2N2), A(H3N2). Важливо підкреслити, що віруси грипу А людей та віруси грипу А з іншим специфічним набором антигенів надзвичайно поширені серед тварин та птахів. 
Грип А Н1/N1 (Каліфорнія) є актуальною проблемою сьогодення, враховуючи високу розповсюдженість, швидку поширюваність, вірогідність перебігу в тяжкій формі з можливими летальними наслідками.
З листопада 2009р. по січень 2010 р. у Сумській міській дитячій клінічній лікарні Святої Зінаїди було госпіталізовано 97 дітей з лабораторно підтвердженим грипом  А Н1/N1 (Каліфорнія). У трьох хворих грип мав тяжкий перебіг і була необхідність у госпіталізації до відділення анестезіології та інтенсивної терапії для інфекційних хворих. Один пацієнт був госпіталізований з субкомпенсованим стенозуючим ларинготрахеїтом, другий з серозним менігітом, третій з полісегментарною пневмонією ускладненою гнійно- геморагічним плевритом. В усіх цих випадках діагноз грип А Н1/N1 (Каліфорнія) підтверджено виділенням вірусу методом полімеразної ланцюгової реакції з назофарингіальних змивів. Усім хворим була призначена противірусна терапія, яка включала в себе препарат таміфлю (згідно алгоритму надання медичної допомоги хворим на пандемічний грип, викликаний вірусом А Н1/N1(Каліфорнія).
Дитина з полісегментарной пневмонієй отримувала даний медикаментозний засіб  у подвійній віковій дозі. Крім етіотропної терапії, усім хворим за показаннями застосовувалася патогенетичне та симптоматичне лікування. Після покращання стану, діти були переведені в профільні соматичні відділення лікарні.


